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MEDICAL CLASS, Feb.- May, '53.
N A M E S RESIDENCES
tBlanchard, Francis Warren, Richmond,
tBriry, Milton Story, Bowdoin,
tBrown, David Richard, Boston, Mass.,
tBuck, Samuel Preble, a. b., Woolwich,
IBurleigh, William Henry,A.B., Franklin, N. H,,
tCall, Nathan, Boscarven, N. H. t
tCaverley, Moses Williams, Gilmanton, N. H.
INSTRUCTORS.
Geo . "W. Colby, m.d. &
DeW. C. Chamberlin,M.D.
T. G. Stockbridge, m.d.
Jotham Goodenow,M.D.
Cleaveland Buck, m.d.
L. M. Knight, m.d.
E. K. Webster, m.d.,
E.H.Parker, m.d.
E.R.Peaslee, m.d.
Nahum Wight, m d.





Chickering, JohnWhite,Jr. a.b .,Porthind, Israel T. Dana, m.d.
Coburn, Rev. Jesse Milton, Brunswick.
ile, Lorenzo Starrett, Waldoborough, John G. Brown,"M.D.
tCollins, Willard Clark, Castinc, Wm. F. Collins, m..d
Coolidge, Charles Archelaus, Canton, Daniel S. Tracy, m.d.
IDale, Martin, Windham, A.W. Anderson, m.d.
J. M.Buzzell, m.d.
Daly, William Shaw, Monmouth, £. K. Prescott, m.d.
JDeane, Joshua Lord, Gardiner, C.W. Whitmore, m.d.
tEveleth, John Marshall, a.m. Windham, LewisW.Houghton,M.n.
tEverett, Charles Carroll, a.b.
,
Brunswick, James M'Keen, m.d.
Freeman, George Howard, Minot, Nathan C. Harris, m.d.
tFreeman, Smith, Bucksport, A. F. Page, m.d. &
N. Emerson, m.d.
Goodspeed, Isaac Roscoe, Pittston, C. W. Whitmore, m.d.
Hall, Freeman, Gorham, LewisW.Houghton
;
M.D
tHall, William Chase, Monmouth, G. S. Palmer, m.d.
tHersey, Artemas Lendall, Oxford, Edwin Mayberry, m.d.
JHill, Charles Edwin, Limerick, W. Swasey, m.d. &
J. Fogg, M.D.
Howard, Horatio Nelson, Abbot, A. P. Chase, m.d.
Hunter, Samuel Belcher, Strong, William R. Hunter, M.D.
Hurd, Samuel Hutchins, a.b., Chariestown, DIass.,
)
E. R. Peaslee, m.d.
Uones, Elijah Utley, Augusta, William F. Jackson,M.D.
IJones, Selden Wiley, Mercer, P. Dyer, m.d. &
H. H. Hill, m.d.
Kirnball, Benjamin Webber, Bethel, Almon Twitchell, m.d.




Paris, Asaph Kittredge, m.d.
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Kittredge, Stephen, Milo, Josiah Jordan, m.d.
£Lansing,JohnVanVechten,A.B
. Lansingburg, N. Y
,
E. R. Peaslee, m.d.
$Lunt, James Rounds, Portland, W. C. Robinson, m.d.
Maxim, Leonard Howard, Wayne, Charles H. Barker, m.d.
tMerrill, John Cummings, a.b.
> Portland, W. C. Robinson, m.d. &,
E. R. Peaslee, m.d.
tMerrow, Augustus Davis, Newfield, Calvin Topliff, m.d.
tMeserve, Richard Hunniwell, Limington, M. E. Sweat, m.d. &
E. R. Peaslee, m.d.
IMiles, Joseph Decker, Limerick, W. Swasey, m.d. &
J. Fogg, M.D.
tMillett, Albion Ricker, Minot, H. L. K. Wiggin, m.d.
Montgomery, George, Strafford, N. H., Charles Palmer, m.d.
JMulvey, James Williamson, Saco, B. C. Mulvey, m.d. &
W.Williamson,M.D.
Nutting, Silas Wright, Otisfield, T. Stilwell, m.d
,
J. B. Tubbs, m.d. &
S. C. Hunkins, m.d.
tPackard,Charles Appleton,A.M.I>n/wsw*'c£, John D. Lincoln, m.d.
Packard, Charles William, Lancaster, Mass., J. L. S. Thompson
;
m.d. ;
^Record, James, Auburn, W. Kilbourne, m.d. &
S. Oakes, m.d.
tRichards, John Almond, Strong, Edmund Russell, m.d.
Rowe, Edwin Lewis, Meredith Bridge,N.H., G.W.Garland,M.n. &
F. B. Ayer, m.d.
Seavey, Calvin, m.d., Bangor.
tSnow, Albion Parris, Brunswick, N. T. Palmer, m.d.
tSwasey, Oscar Fitzallan-, Cabot, Vt.} Benj. K. Swasey, m.d.
Tebbetts, George Washington, Scarborough, A. D. Edgecomb, m.d.
Theobald, George Harward,A.i\.Richmond, James C. Boynton, m.d.
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Townscnd, Albion K. P. Sidney, Charles II. Barker, m.d.
Trafton, Clark Cornish, A' an bunkportf Nicholas E. Smart, m.d.
JTuck, Cyrus Deane, Hallon ell, E. Ellis, m. d. Ac
E. R. Peaslee, m.d.
$Ward well, Henry Frostc, Windham, Lewis W.Houghton,M.D.
tWarren, Joseph Huckins, Great Falls, N. H., John M. Berry, m.d.
tWeston, Samuel Loton, Harrison, Lewis W.Houghton,M.D.
White, William Thomas, Richmond, Abial Libby, m.d.
Wilson, George Hamlin, Litchfield, G. S. Palmer, m.d.
JOHN V. Y.LANSING, A. B., Demonstrator in Anatomy.
WILLIAM H. BURLEIGH, A. B., )
\ Assistant Dissectors.
SAMUEL H. IIURD, A, B., )
MILTON S. BRIRY,
)
SELDEN W. JONES, \ Assistant Librarian/.
ALBION P. SNOW, )
The second Course of Lectures is indicated bj/ j- / the third Course ly J ; ami thefourth t or higher









W. H. AVinthrop Hall. M. H. Maine Hall.
A. H. Appleton Hall.
FACULTY OF THE COLLEGE
LEONARD WOODS, JR., D. D., President.
PARKER CLEAVELAND, LL. D.
ALPHEUS S. PACKARD, M. A.
THOMAS C. UPHAM, D. D.
WILLIAM SMYTH, M. A.
ROSWELL D. HITCHCOCK, M. A.
HENRY H. BOODY, M. A,
CHARLES C. EVERETT, M. A.




*Alexander, Joseph Melcher, Richmond.
Bartlett, George Washington, Litchfield, 12 M. H.
Bartley, William Morrison, Hampstead, N. H., 10 M. H.
Barton, Oliver Patten, Waterville,
Bradford, David Thaxter, Cumberland, 3 A. H.
Brown, Henry Purchis, Bridgton, 26 A. H.
Chandler, Charles Peleg, Foxcroft, 21 M. H.
Deane, John Frederick, Bangor, 12 M. H.
Douglass, John Abbott, Waterford, 27 A. H.
Dunlap, Henry, Brunswick, Hon. R. P. Dunlap's.
Eastman, Ambrose, Saco, 19 A. H.
Farrington, James Bonaparte, Rochester, N. H., 8 M. H.
Freeman, Samuel, Limerick, 26 M. H.
Greeley, Council, Dover, 11 A. H.
Hatch, James Lewis, New Gloucester, 23 A. H.




Johnson, Warren. Farviington, 28 A. H.
Lennox, Edwin Sewall, Neiv Castle, 5 M. H.
Linscott, Daniel Clark. Jefferson, Mr. Dunning's.
McLellan, George Washington, Monmouth,
Merrill, Henry Nettleton, Limerick, 25 M. H.
Osgood, James Ripley, Fryeburg, Mr. Tappan's.
Ring, Andrew, Jr., Lubec, 3 A. H.
Robinson, John Owen, Thomaston, Mr. Thompson's.
Simonds, John Wesley, Franklin, N. H., 24 a. h.
Smith, Henry Hyde, Cornish, 25 A. H.
Smith, Joseph Emerson, Wiscasset, 22 M. H.
Smyth, Charles Winslow, Holderness, N.H., 24 a. h.
Stanwood, Daniel Carleton, Alna, 28 A. H.
Stetson, John Glidden, Neiv Castle, 27 M. H.
Symonds, William Law, Portland, 22 A. H.
Todd, Charles Frederick, St. Stephens, N. B., 8 a. h.
Tucker, William Packard, Salem, Mass.
,
]2 A. 11.
Washburn, William Drew, L'tuermore, 21 A. H.
Whitmore,Nathaniel M' Lcllan, Richmond, 5 A. H.
Wilson, Franklin Augustus, Bangor, 18 A. H.





Adams, Samuel Sewall, Boothbay, 9 M. H,
Brookings, Wilmot Wood, Woolwich, 12 W. H.
Burnham, Seth Cornelius, Farmington, 6 M. H.
Clark, Thomas Henry, Bristol, 30 M. H.
Crocker, Samuel Roland, Boston, Mass., 28 M. H.
Crosby, Daniel, Hampden, 31 A. H.
Cushing, John Samuel, Skowhegan, 32 A. H.
Durgin, Henry Boody, Portland, 20 w.h.
Eaton, Stephen Melville, Portland, 22 A. H.
Fessenden, William Howard, Portland, 6 W. H.
Foster, Charles Henry, Orono, 11 M. H.
Foster, Benjamin Browne, Orono, 11 M. H.
Gardner, Samuel Spring, Brewer, 11 A. H.
Greene, Joseph Kingsbury, Marietta, Ohio, 32 M. H.
Hawes, Edward, Bridgton, 29 A. H.
Hayes, Benjamin Francis, Leiviston Falls, S W. H.











































Dixfield, 9 A. H.
Farmington, 15 W. H.
Bath, 10 W. H.
Jefferson, 10 A. H.
Greenville, 12 W.H.
Portland, 24 M. H.
Bangor, 30 A. H.
Dorchester, Mass. T 6 A. H.
Westbrook, 15 M. H.
West Lebanon, 13 M. H.
Bath, 11 W. H.
Topsham, C. Thompson's.
Portland, 4 A. H.
Farmington, 15 W. H.
Whitefield.
Augusta, 2 A. H.


























Ossipee, N. H., Mrs. Stanwood's.
Gray, Mrs. Dunlap's.




















Hampton, N. H., 32 w. h.
Columbia, Miss*, Mr. Dunning's.
Yarmouth, 16 a. h.



























Meredith Bridgc,N.H. 21 w. n.
Hollis, 25 m. h.
Bath, 10 w. h.
Belfast, 22 w. H.
Dover, 27 w. h.
Augusta, 16 M. H.
Gorham, Mrs. Kichardson's.
Augusta, 16 m. h .




Lebanon, 13 m. h.
Thomaston, 31 w. h.
Homer, Ohio. 32 a. h.
Norridgeivock, 13 a. h.
Brunswick, 29 w. h.
Litchfield, 25 w. h.
Fryeburg, Mr. Tappan's.
South Paris.
Gilford, JSl.H., 14 w. h.
Topsham, Rev. Mr. Wheeler's.
Richmond, 5 a. h.
Belfast, 24 w. H.
Winthrop, 20 a. h. '





Adams, Francis Page, Newjield, Mrs. Pierce's.
Anderson, William Henry, Belfast, 30 w. h.
Beane, Ebenezer, Conway, N. H.
Belcher, Samuel Clifford, Farmington.
Brastow, Lewis Orsmond, Breiver, Mrs. Hoole's.
Burbank, Charles Henry, Limerick, Mr. Shaw's.
Chadwick, Ward, West Boxford, Ms. 31 m. h.
Chamberlain, Horace Beriah, Brewer, Mrs. Hoole's.
Chapman, Edward Thurston, Unity, Mrs. Hoole's.
Coe, Thomas Upham, Bangor, 14 A. H.
Currier, Albert Henry, Skowhegan, 18 W. H.
Dame, Henry, Saco, Mr. Galchell's.
Darling, Walter Enoch, St. Stephens,N.B Mr.Thompson's.
Eastman, Edward, Saco, 19 A. H.
Fairfield, Hampden, Saco, Mr. Thompson's.





























South Berivick, 19 w. n.
Richmond.
Hampden, 31 a. h.
Saco, Mr. Gatchell's.





Temple, N. H. Mrs. Johnson's.
Portsmouth, N.H. Mrs. Pierce's.
Portland, 14 m. h.
Bangor, 1 a. h.
New Bedford, Ms. Mrs. Graves'.
Bath, 16 w. h.
Powell.
StarJcs, 18 w. h.
Norway.
Rochester, N. H. 8 m. h.
Charlestoivn,Ms. Mrs .Richardson's.
Gorham, 26 m. h.
Bangor, 14 A. H.
Portsmouth, N. H. Mrs. Pierce's.
Bath, 16 w.H.
Portland, Mrs. Pierce's.
Union, 31 w. h.














Neiv Orleans, La. 28 w. h.
Farmington.
East Limington, Mr. Shaw's.
Jay, Mrs. Grows'.
Livermore, Mr. Elliot's.
Exeter, 15 A. H.
Hallowell, Col. Estabrook's.
Unity, Mr. Elliot's.
Lawrence, Mass. Mrs. Pierce's.
Farmington.
54
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Cuttts of Slfrraisstntt.
Candidates for admission into the Freshman Class are required to
write Latin grammatically, and to be well versed in Geography, Arith-
metic, six sections in Smyth's Algebra, Cicero's Select Orations, (Folsom's
edit, preferred,) the Bucolics, Georgics, and iEneid of Virgil, (the whole,)
Sallust, (Andrews' edit.,) the Gospels of the Greek Testament, and Ja-
cob's (or Felton's) Greek Reader; together with Latin and Greek Pros-
ody. They must produce certificates of their good moral character. The
time for examination is the Friday after Commencement, and the first
Thursday in the Fall term. Candidates for admission into the other
classes will be examined also in the books which have been studied
by the class, into which admission is requested. Students from
other Colleges, before they can be examined, must produce a certifi-
cate of their regular dismission. The Geography to be studied may
be Morse's, Worcester's, or Woodbridge's. There will be a special
examination in Ancient Geography.
N. B. Particular attention to the writing of Latin is urged as essen-
tial to a suitable preparation for the College Course. The examination
in the Grammar of the Greek and Latin Languages, including the Prosody
of both, and in writing Latin will be particular.
Andrews and Stoddard's Latin Grammar and the Greek Grammar
of Sophocles are preferred.
COURSE OF STUDY. 25
Cnttm nf Ituitt}-
JFresIjmcttt (Elass*
Felton's Extracts from the Greek Historians.
Greek Grammar.







< Exercises in Elocution.





second term. \ Eschenburg's Manual, translated by Fiske.
( Exercises in Elocution.
( Arnold's Latin Prose Composition.
/ Arnold's Greek Prose Composition.
( Odyssey.
/ Greek Grammar.
( Cicero de Senectute, &c.
I Eschenburg's Manual.
third term. ) Smyth's Algebra ; Paley's Natural Theology, continued.
( Exercises in Elocution; Hedge's Logic.
( Arnold's Latin Prose.
1 Arnold's Greek Prose.






French Language, (Spiers and Surenne's Pronouncing
Dictionary, Value's Ollendorff's Grammar, and De
Fivas' Classic French Reader.)










Horace, (Satires and Epistles); Cicero's Tusculan
{ Questions, I.




( French Language, (Rowan's Modern French Reader.)
/ Newman's Rhetoric.
C Electra of Sophocles.
<? Cicero.
( Smyth's Algebra—General Theory of Equations.
C Smyth's Application of Algebra to Geometry.
<. French Language, (Saintine's Picciola and Moliere.)




German, (Adler's Grammar, Dictionary, and Reader,)
!or Greek, Plato, (Gorgias.)
Mechanics.
C Smyth's Calculus.
< Electricity; Magnetism; Optics.
( German, (Schiller's History of the Thirty Years' War.) or
{ Greek, (Gorgias finished. Panegyricusof Isocrates.)
Tacitus, (History, Book I. Agricola and Germania.)
Spanish Language, (Seoane's Neuman & Barretti's
Dictionary, Ollendorff's Grammar, and Novelas
Espanolas.
Smyth's Calculus.
German, (Goethe's Iphigenia,) or
Greek, (Prometheus of iEschylus.)
Moral Philosophy.
Vattel's Law of Nations.
Spanish Language.
Review of the studies of the year.
Senior (Class.
Astronomy and Mathematics.
Paley's Evidences : Guizot's History of Civilization.
Upham's Mental Philosophy.
Chemistry.
Butler's Analogy ; Guizot's History of Civilization.
Mental Philosophy continued.
Hebrew and Italian Languages.
EXERCISES, &C. 27
( Natural History, Cleaveland's Mineralogy.
< Wayland's Moral Science.
third term.
^
Upham's Treatise on the Will.
!
Hebrew and Italian, continued.
Review of the studies of the year.
EXERCISES DURING THE YEAR.
Weekly Exercises in Declamation of all the Classes.
Compositions in English of the three upper Classes.
Forensic Disputations of the Juniors and Seniors.
Weekly Translations into Latin by the Freshman Class.
Translations into English by the Sophomore Class.
Two weeks, preceding the term Examinations, are spent in review of
the studies of the term.
LECTURES.
All the Year. By Prof. Hitchcock—On Natural and Revealed Re-
ligion.
SpRLNa Term. By Prof. Cleaveland—On Chemistry to the Senior and
Junior Classes.
Summer Term. By Profs Cleaveland and Smyth—On Natural Phi-
losophy to the Senior and Junior Classes.
By Prof. Cleaveland—On Mineralogy, Geology, and
Conchology to the Senior Class.
By Prof. Smyth—On Mechanics.
By Prof. Boody—On Rhetoric and Oratory.
LIBRARIES.
The number of volumes in the College Library is over - 13,000
Medical Library 3,250
Peucinian 0,000
Athenaean ... ..... 5,250
Total, .... 27,500
ANNUAL EXPENSES.
Tuition, $ 24,00. Room rent, $ 10,00. Incidental charges on the Col-
lege bills, $ 12,00. Board, $ 1,16 to $ 1,50 per week. Other expenses, as
wood, lights, washing, use of books and furniture, $35,00. Total, & 135,00.
;_K BO WDOIN COLLEGE.
CaUttiur-
1853.
Sept.28. Fall Term commenced—Wednesday.
Nov.29. Exhibition of the Senior and Junior Classes—Tuesday evening.
Dec. 21. Examination of all the Classes—Wednesday.
Dec. 23. Fall Term closes—Friday.
VACATION OF EIGHT WEEKS.
1854.
Feb 17. Spring Term commences—Friday.
May 16. Exhibition of the Senior and Junior Classes—Tuesday evening.
May 17. Examination of all the Classes— Wednesday.
May 19. Spring Term closes—Friday.
VACATION OF TWO WEEKS.
June 2. Summer Term commences—Friday.
July 4. Examination of the Senior Class—Tuesday.
July 24. Prize Declamation of the Junior Class—Monday evening.
July 25. Prize Declamation of the Sophomore Class—Tuesday evening.
July 25—27. Examination of the three lower Classes.
Aug. 2. Commencement—Wednesday.
Aug. 4. Examination for admission to College—Friday.
VACATION OF THREE WEEKS.
Aug. 23. Fall Term commences—Wednesday.
Aug. 21. Examination for admission to College—Thursday.
MEDICAL SCHOOL. 29
JMtrnl $t\jnl nf ftlaim.
The Medical School of Maine, by an Act of the Legislature, is placed
under the superintendence and direction of the Boards of Trustees and Over-
seers of Bowdoin College. By the joint authority of these two Boards all the
degrees of M.D. are conferred.
The Medical Session commences near the middle of Feb., annually, and
continues fourteen weeks. Students, and particularly candidates for a de-
gree, are examined either daily or weekly on the subjects of the Lectures.
The Fees for admission to the several courses of Lectures, payable in
advance, are $50.
The Graduation fee, including an engTaved Diploma on Parchment, is $18.
Matriculation or Library fee, payable but once, $3.
Pupils, who have attended two full courses of Medical Lectures, one of
which courses must have been at this School, are admitted to all subsequent
courses, without payment of any Lecture fees.
Students, who have attended two full courses at other regular Medical In-
stitutions, are required to pay one third of the usual fees for admission to their
first course of Lectures at this School, in addition to the Matriculation fee.
30 BO WDOIN COLLEGE.
GRADUATION.
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine are examined by the
Faculty of Medicine immediately after the termination of the Course of Lec-
tures, and also on the second Monday before the annual Commencement of
the College, which occurs on the first Wednesday of September.
They must have devoted three years to their professional studies under
the direction of a regular Practitioner of Medicine. They must have attended
two full courses of Medical Lectures in some incorporated Medical Institution,
and the last course previous to examination must have been at this Medical
School. They must deposite with the Faculty satisfactory certificates of having
pursued their Medical Studies for the required term, and of possessing at the
time of examination a good moral character.—They must also pass a satis-
factory Examination in Anatomy, Physiology, Surgery, Chemistry, Materia
Medica, Pharmacy, Obstetrics, and the Theory and Practice of Medicine.
—
They must read and defend a Thesis or Dissertation on some Medical sub-
ject, in the presence of the Faculty of Medicine.
Those Candidates, who have not received a Collegial education, must
satisfy the Faculty of their proficiency in the Latin Language and in Natu-
ral Philosophy.
Degrees are conferred at the close of each Course of Lectures, and at the
annual Commencement of the College in September.
A fair copy of the Thesis or Dissertation must be deposited with the
Secretary of the Faculty at least ten days before the commencement of the
Examination at the close of the Lectures. These copies are preserved in
the Medical Library ; and it is required, that they should be written on Let-
ter paper of medium size, with a wide margin, left for the purpose of bind-
ing them into volumes.
LIBRARY.
The Medical Library, attached to this School, is one of the best in the
United States. It contains about 3400 vols, principally modern works,
which have been selected with much care
;
and is annually increasing. It
embraces an extensive and valuable collection of Plates, among which are
the works of Albinus, Baillie, Bateman, the Bells, Breschet, Bright,Carswell,
Cloquet, Cooper, Cruveilhier, Home, Hooper, Lizars, Maygrier, Scarpa, See-
rig, Swan, Tiedemann, Vicq d'Azyr, "Weber, &c. &c.
MEDICAL SCHOOL. 31
All the Members of the Medical Class are entitled to borrow two volumes
a week from the Library. Those, who are candidates for examination for the
degree of M. D. during the year, are permitted to exchange their books twice
a week, thus giving them the privilege of consulting four volumes each week.
ANATOMICAL CABINET.
The Anatomical Cabinet was purchased in Paris ; and most of the Prepa-
I
rations were there made under the direction of the late Professor Thillaye.
Many wet preparations have however been added from year to year.
—
Its valuable specimens of Morbid and Comparative Anatomy are also con-
stantly increasing j so that every department of practical Anatomy can now
be fully demonstrated from this collection.
The students, divided into classes containing 3 or 4 individuals, are fur-
nished with the separated bones of the Skeleton for examination at their pri-
vate rooms.
The Chemical Department embraces every Article of Apparatus essential
to a complete illustration of the principles of Chemistry. This Course also
includes a very full exhibition of the principles of Common and Galvanic
Electricity, Electro-Magnetism, and Magneto-Electricity, with numerous
experiments.
Lectures will also be given to the Medical Class on those departments of
Natural Philosophy, which are especially connected with Medical Science.
An extensive and valuable collection of Instruments and Apparatus has
been provided for the department of Surgery ; which will be completed by
the Lecturer in this Department. Frequent opportunities for witnessing Sur-
gical operations will be afforded.
All operations in the presence of the Medical Class will be performed
without charge. It is considered important, that this fact should be exten-
sively made known to the Public.
The foregoing is a brief statement of the means ofacquiring Medical Know-
ledge, which may be enjoyed at this Institution. No efforts will be spared
by the Professors which may tend to render these means beneficial, and to
promote the instruction of pupils in Medical Science.



